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29. VEGA pEREZ, Luz Amétia 
Desenvo I v i men to I a rva I de MaC.Jto bJtac.rúum he.trvwc.hútU!.l (W i egmann , 
1836), MaC.JtobJtac.hium amazonic.um (HeI ler, 1862) e Mac.JtobJta-
c.hlum bJtct6ilie.YL6e. (HeI ler, 1868) (Crustacea, Decapoda, Palae-
monidae), em laboratório. l1arva1 deve10pment ,of Mac.Jto~Jta­
c.hium he.te.Jtoc.hútU!.l (Wiegmann, 1836), MaC.JtobJtac.hlum amazo~c.um 
(He11er, 1862) and MaC.JtobJtac.hium bJtct6ilie.YL6e. (He11er, 186~) 
(Crustacea, Decapoda, Pa1aemonidae) in 1aboratory condition~. 
1984. 277p. 
30. LANA, Paulo da Cunha 
Anelídeos pol iquetos errantes do litoral do Estado do Paraná. 
lErrant polychaetous annelids from the littoral of Paraná 
stat~. 1984. 275p. 
Cópias xerox podem ser obtidas atraves da Divisão de Infor~ 
mação e Documentação Científica do Instituto Oceano-
gráfico da Usp, após previa autorização dos autores 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE METAIS EM AMBIENTES 
COSTEIROS DA AM~RICA LATINA 1 NITEROI 1 RJ 1 
3-6 DE AGOSTO DE 1986 
O Simpósio objetiva reunir informações sobre varl0saspectos 
da poluição por metais pesados e torná-las disponíveis sob forma 
de livro, para a comunidade científica e instituições interessa-
das. A reunião abordará os seguintes aspectos: 1. levantamentos 
sobre a contaminação por metais, 2. geoquímica de metais, 3. pro-
cessos de transporte, 4. metais na biota, 5. cic1agem, e 6. moni-
toramento de metais em ambientes costeiros da America Latina. 
Para maiores informações favor contactar: Secretaria, Metais 
Pesados em Ambientes Costeiros da America Latina, Departamento de 
Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, 24210 Niteroi, Rio 
de Janeiro, Brasil. . 
